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i δ+ui +εit （1）
其中，Yit为被解释变量，用以反映不同预算体系、不同类别的财政支出；Yit-1为滞后一期的被解释变
量，用以反映支出刚性的影响；Xit为财政分权的核心变量；Zit为其他相关的控制变量；Mi为不随时
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变量 预算结构 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
Logexp 公共财政支出 403 -1.902 0.496 -3.492 0.0631
政府性基金支出 403 -4.195 0.764 -6.692 -2.466
总支出 403 -1.781 0.480 -2.880 0.0653
Logexp1 公共财政支出 403 -4.033 0.659 -5.474 -1.374
政府性基金支出 403 -4.777 1.003 -11.93 -2.869
总支出 403 -3.551 0.612 -5.300 -1.330
Logexp2 公共财政支出 403 -4.258 0.729 -5.947 -1.782
政府性基金支出 398 -7.000 1.352 -13.23 -5.148
总支出 403 -4.150 0.693 -5.600 -1.779
Logexp3 公共财政支出 403 -3.607 0.415 -5.139 -1.935
政府性基金支出 367 -8.541 1.985 -17.95 -5.422
总支出 403 -3.585 0.396 -4.332 -1.935
Logexp4 公共财政支出 403 -5.040 0.528 -6.234 -3.164
政府性基金支出 0 NULL NULL NULL NULL
总支出 403 -5.040 0.524 -6.197 -3.164
Logexp5 公共财政支出 403 -3.996 0.806 -6.439 -2.225
政府性基金支出 304 -7.944 2.363 -15.22 -3.341
总支出 403 -3.898 0.811 -6.419 -2.213
Logexp6 公共财政支出 403 -5.445 0.496 -6.988 -3.475
政府性基金支出 373 -9.391 1.561 -16.76 -6.355
总支出 403 -5.409 0.493 -6.175 -3.469
Logexp7 公共财政支出 403 -2.885 0.441 -4.328 -0.883
政府性基金支出 395 -6.645 1.477 -13.17 -3.169




























变量 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
Logfd 403 -0.680 0.168 -1.228 -0.289
L.Logfd 372 -0.680 0.168 -1.228 -0.289
revenue 403 0.184 0.097 -0.131 0.590
Logtran 403 14.70 0.881 11.97 17.02
ebe 403 0.070 0.209 -0.598 1.327
comp 403 0.315 2.658 -0.990 51.99
imr 403 0.00293 0.00455 -0.01840 0.01990
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显著为正 （系数为 0.386，显著性水平为 10%）；在 Logexp6 作为因变量的回归方程中，自变量
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变量 comp的系数均不显著；在Logexp5作为因变量的回归方程中，自变量comp的系数显著为正（系
数为0.019，显著性水平为1%）。从公共财政支出的角度看，在Logexp、Logexp1至Logexp7作为因变
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